














であった。20 世紀 50 年代に入ると、始めて簡単な
調査が行われた (1)。1962 年、寧夏回族自治区文化
局は文化財研究者を組織し、調査を行い、彫像が残























The Layout and Excavation of the Xumishan Grottoes
 Feng LUO
Abstract
　Sumeru Grottoes, one of the largest grotto groups in Ningxia province, are located about 50 kilometers 
away from northwest of Guyuan in Ningxia province. The grottoes feature 8 spots and house more than 150 
caves. Founded during the Northern Wei dynasty and used until the Ming and Qing dynasties, they were 
important Buddhist temples at the time. Presently, they are of great importance to the study on the spread 
and development of Buddhism in Guyuan and the northern areas from the Northern Wei dynasty until the 
Ming dynasty. 
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のが 2、西魏が 2、北周が 6、北朝が１、隋唐が 2、

























































































№ 石窟番号 時代 形状 
1 22 北魏 直線形 
2 24 北魏 直線形 
3 25 明清 「人」字形 
4 27 明清 「人」字形 
5 29 明清 「人」字形 
6 31 明清 アーチ形 
7 33 西魏 「人」字形 
8 36 西魏 直線形 
9 42 北周 斜線型 
10 43 北周 「人」字形 
11 44 北周 「人」字形 
12 45附窟 北周 「人」字形 
13 46 北周 「人」字形 
14 49 北周 直線形 
15 64 唐 「人」字形 
16 79 唐 直線形 
17 99 唐 「人」字形 
18 100 唐  直線形 
19 101 唐  直線形 
20 102 唐  直線形 
21 119 北朝 「人」字形 
22 129 隋唐 直線形 
23 130 隋唐 直線形 
 
出典：寧夏回族自治区文物管理委員会等『須弥山石窟内容総録』文物出版
社、1997年版、27-180頁。 
